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ABSTRAK 
Proses pengarbonan (carburizing) merupakan proses thermo-chemical 
yang dilakukan dengan cara memanaskan spesimen pada suhu austenitnya 
dalam ruang yang mengandung karbon. Pengarbonan ini bertujuan untuk 
menaikkan kadar karbon pada lapisan permukaan baja sehingga diperoleh 
baja yang memiliki permukaan keras. Dalam penelitian ini bahan yang 
digunakan untuk carburizing adalah baja karbon rendah, arang tempurung 
kelapa yang diayak mesh 200 dan arang tempurung kelapa yang sudah di 
nanopartikel. Alat yang digunakan untuk pembuatan nanopartikel adalah 
modifikasi shaker mils dengan kecepatan motor 900 Rpm, selama 3 juta 
siklus dengan ukuran penumbuk bola baja yaitu berukuran 5/32 inchi. Dari 
pengujian ini selanjutnya baja karbon di campurkan dengan arang 
tempurung kelapa nanopartikel kemudian di masukan ke dalam furnace 
untuk proses carburizing pada material dengan suhu 900° C dengan holding 
time 2 jam. Pengujian struktur mikro bertujuan untuk mengetahui kumpulan 
fasa-fasa yang dimiliki baja karbon setelah proses carburizing. Pengujian 
kekerasan bertujuan untuk mengetahui kekerasan material tersebut. 
Kata kunci  :Carburizing, Fotomikro dan Kekerasan Vikers.  
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 The carbonizing process (carburizing) is a thermochemical process 
carried out by heating the specimen at its austenitic temperature in a 
chamber containing carbon. This carbonization aims to increase the carbon 
content in the surface layer of steel so that the steel has a hard surface. In 
this research, the materials used for carburizing are low carbon steel, 200 
mesh sifted coconut shell charcoal and nanoparticles which have been 
shelled. The tool used for making nanoparticles is a modification of the 
shaker mils with a motor speed of 900 Rpm, for 3 million cycles with the size 
of a steel ball pounder that is 5/32 inches in size. From this test the carbon 
steel is then mixed with nanoparticle coconut shell charcoal then put into the 
furnace for carburizing the material with a temperature of 900 ° C with a 
holding time of 2 hours. Microstructure testing aims to determine the 
collection of phases owned by carbon steel after the carburizing process. 
Hardness testing aims to determine the hardness of the material. 
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Si Silikon  
Mn Mangan  
P  Fosforus  
S   Belerang  
Cr  Kromium  
Mo  Molibdenum 
Ni  Nikel 
Al  Alumunium 
Co  Kobalt 
Cu  Tembaga 
Nb  Niobium 
Ti  Titanium 
V  Vinadium 
W  Wolfram 
Pb  Timbal  
L  Liquid 
(γ- Fe) Austenite 
(α-Fe) Ferrite 
Fe3C Cementit 
δ Delta iron 
F Beban tekan  
𝛳 Sudut puncak piramida 
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